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Program 
 
Er ist’s  Hugo Wolf 
Das verlassene Mägdelein (1860-1903) 
Mausfallen Sprüchlein 
Verschwiegene Liebe 
  
Ach, ich fühl’s W. A. Mozart 
 from Die Zauberflöte (1756-1791) 
 
Climbin’ up the Mountain arr. Patsy Ford Simms 
Give Me Jesus arr. Moses Hogan (1957-2003) 
My Good Lord’s Done Been Here arr. Moses Hogan 
Deep River arr. Moses Hogan 
Wade in the Water arr. Mark Hayes (b. 1953) 
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
C’est l’Extase Claude Debussy 
Mandoline (1862-1918) 
Beau Soir 
 
El majo tímido Enrique Granados (1867-1916) 
Asturiana  Manuel de Falla (1876-1946) 
Preludios  Manuel de Falla 
 
Con amores, la mi madre Fernando Obradors (1897-1945) 
La paloma Blanca arr. Edward Kilenyi (1884-1968) 
Del cabello más sutil Fernando Obradors (1897-1945) 
   
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
